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g g g RBVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
"d'avoir réuni et reclassé en un tout cohérent les renseignements 
épars sur le sujet. Elle répond aux questions qu'un esprit sérieux 
peut se poser là-dessus." 
DES JARDINS, s.j., Paul, La résidence de Sainte-Marie-<vux-Huroris. 
Documents historiques no 48. La Société historique du 
Nouvel-Ontario, Sudbury, 1966. 
La Société historique du Nouvel-Ontario, qui, soit dit en 
passant, fêtera son vingt-cinquième anniversaire en 1967, pré-
sente à ses lecteurs, cette étude fort instructive sur Ia résidence 
de Sainte-Marie-aux-Hurons. "Cet ancien centre missionnaire, 
situé à trois milles à Test de la ville de Midland, Ontario, est en 
grande partie retracé et relevé", assure le R.P. Lorenzo Cadieux, 
s.j. Ces pages sont extraites d'un ouvrage en préparation sur 
l'apport des laïques dans l'organisation et le développement maté-
riel de la mission huronne de 1634 à 1650.
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